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El teatre i la segona funció del Ilenguatge: 
. Arturo Lazzari, en estudiar el metode de 
treball de Giorgio Strehler, estableix sis punts 
que defineixen les sis etapes consecutives a 
les quals el director del Piccolo sotmet l'es- 
tudi d'un text dramatic. Aquests punts són 
els següents a) Analis~ literhia, crítica, etc., 
de la peca; b)  Analisi estructural de la peca 
de les escenes, de les repliques; c) Analisi 
de les relacions entre el text i el seu autor; d), 
Analisi de les relacions entre el text, l'autor 
i i'epoca en la qual la peca ha estat escrita; 
e) Analisi de les relacions entre tots aquests 
elements i el nostre temps; f) Actualitat de 
la peca.' 
El metode de Strehler descrit per Lazzari 
ofereix diversos fronts de ~enetració del text 
dramatic, i, degudament aplicat, ens pot em- 
menar a allb que Joaquim Molas ha definit 
com la «crítica total*. A casa nostra, com a 
tantes altres bandes, la crítica teatral és apli- 
cada sota condicions d urgencia i ha negligit, 
o ha explorat de muera insufiuent, algas 
dels punts exposats en el programa precedent. 
Em refereixo, sobretot, al punt segon, «an&- 
lisi esectural de la pep, de les escenes, de 
les repliques», que, si ha estat dut a terme, 
ho ha estat per part d'alguti director en el 
curs del seu trebd de dramatúrgia, pero que 
no ha transcendit. en tot cas, a l'hnbit dels 
estudiosos de la materia. 1, tot i així, m'atre- 
viria a reduir a dos o tres el nombre de di- 
retfors catalans que soiGten el text a una 
analisi d'aquest tipus abans d'emprendre la 
realització del muntatge. 
Es aquest phi .  el que ara voldria am- 
pliar, i iliustrar després amb algun exem le 
prhctic. Ampliar-lo perquh, al marge de Fa- 
nalisi estructÚral de les escenes i de les r& 
pliques, emdentrn'ent necessari per conhixer 
la disposició interna dels' elements constitu- 
tius del text, resulta nc menys necessari un 
coneixement del IMc que aquest text ens 
presenta. D d  IWc en tant que empedrat 
del diile; i fins i tot en tant que ernpedrat 
de les indicacions esceniques. O sigui, tina 
&i detinguda del text haud de tenir en 
compte no solament el sentit deis mots en 
primera +snstancia, sin6 la constdació de síg- 
nificácions a la qual aquests mots ens reme- 
t d :  Cal, tjer dir-ho en uns altres termes, obrir 
una' galerii én él subshl dels mots. 
En-códsultp un text drhitic, doncs, ,des- 
prés 'S. 'situ&-lo 'histbrjcanient, ha- de 
descobril l'aditud ,del S&' autor enfront 
dels?'probl&s qúe 'la societat té plantejats 
i $S "que, eU planteja,, tot ' valorant-ne l'ade- 
quaci6j'El seu intéiros o eldseu de?inter&s én- 
í" . t ,*- . > L  - .  
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, per Xaviev Fhbregas 
vers aquells probleriies; I'acceptació o el r e  
buig, i els termes en els quals aquestes acti- 
tuds han estat elaboraties. 1 tot seguit, a m- 
vés de l'anusi de k s  formes áramitiques, 
ens haurem d'ocupat del lexic, en tant que 
tekit primordial del text dradtic. & r e -  
mant les comparacions, cada mot ha d'ésser 
observat amb i'atenció que el físic contem- 
plaria un atom. Car dels mots en pódrem de- 
duir el camp sembtiL, els canvis o les vio- 
lentacions introduides per i'escriptor, les re- 
ferhcies literiries i, ~ e r  acumulaáó, les imat- 
ges contingudes en la interlwci6 dels per- 
sonatges. D'aquesta anasi, si m& no, podrem 
extreure'n una ensenyánqa quant a la cohe- 
rencia interna del text o a les contradicáons 
que contingui: o sw, quant a la correlaci6 
entre la situació histbrico-sociolOgica del text 
dramatic, i la primera materia a partir de la 
qual aquest text dramitic ha estat constnut. 
Passarern ja a exposar un exemple concret 
que m'he proposat en redactar aquestes &es. 
Un exemple pres a partir de la lectiira-de 
Rondalla d'esparvers, de Josep M. de Sagarra, 
obra adient per la h a  simplicitat, i la prime- 
ra de les escrites per l'autor. No es traeZZ~- 
turalmeñt, de realitzar una ánalisi exhausnva 
del drama sagarria. sin6 &*osar uiies pos- 
sibilitats d'exploració que. en el gres.eñt @ 
apareixen ficiis per evidents: les que hem 
determinat com la segana funció del 1Wc eq 
el teatre. En d'alhes casos -penso, per exem- 
ple, en qualsevol de les-obres de Shakesp-eare 
traduides pel mateix Sagarra- l'ap&ximaci6 
exigiria de tenir en compte un nombre d'eli' 
ments molt crescut i els termes de l'&&si re- 
s$tarien, com és lkic, enormement m& com: 
plexosl 
Els temes recurrents en la «Rond@a d'es- 
paruers» 
No sembla difícil descobrir els temes re 
currents que travessen el text de Rondalla 
d'esparvers. Si més no aquells que hi pqeao- 
2.- V d  advertir evcara que d'altres tipus 
d'analisi poden ,convergir en els trebaiis de dra- 
matiirgia previs al muntatge d'un'text, i enri- 
quir i c-ifi,car p d s  de realtZaci6 eesCni; 
ca. Rondalla d'esparvers, per exemple, ha es- 
tat objecte d'una proposta de Iago Pericot quant 
a l'espai, arran de ll&trena al i~ iceu deSl'bpera 
sobre aquest drama, amb m&ica de Ven& 
Tort. (L'empresa del Lireutno admet6,1a propos- 
ta de Iago Pericot, i l'bpera ,fou estrenada tot 
aprofitpt uns decorats vells. Cf. Jaume ME- 
LENDRRS, El caro de una escenograffa licekta, 
«Tele-ExprCsv, 9-XII-1975; Joan d 
tunlitza, «Tele-Exprdss, 16-11-1915 
minen i que, alhora, per llur mateixa condi- 
ció externa, s'ofereixefi al capdavall d'una 
primera lectura. Ens lirnitarem a enumerar- 
les sense deturar-nos-hi, ja que l'interks que 
tenen en el prhent estudi és de mer pre- 
ambul. 
Per a Sagarra, l'home, i en aquest cas An- 
dreu, el protagonista, es troba en la d a  
de dues passions molt prbximes, perb de sen- 
tit moral contrari: la que li inspira la seva 
muller, Margarida, i k que li inspira la ger- 
-a d'aquesta, Joani. L'amor de Margarida 
és santificant, el de Joma pecaminós. Ens 
trobem, doncs, davant dues categories mo- 
ralsim&cades, que el desenvolupament de 
l'adcdota ens exposara, i entre les quals no 
hi haud lloc per a cap zona de clar-obscur: 
blanc ó negre, gel o flama, bo o dolent. Som 
a l'ombra d'una concepció del món dual, ma- 
nicjueista: si més no EU el pla de la qualifi- 
cació; car en el pla de l'exposició, corn des- 
prés veurem, Tautor niostra un profund pan- 
teisme, i d'aquestes dues brúúroles amb nord 
tan - divers -maniqueisme moral, ' panteisme 
existencial- en brollaran alguns deis trets 
més singulars del &ama. , 
AmbMargeda, A n d ~ u  tendid a la fun- 
dació d'una família estable i al conreu d'unes 
teries -les que envolten la masia- que són 
garantia d'aquesta estabilitat. Heus ací un dels 
valors més sblids propugnats per Sagíirra ed 
els seus primers drames, i a partir del ,qual 
podríem parlar de mitificaaó: «la continuitat 
de la família ve determinada per la possessió 
de les teFS en un lloc concret», esaiu en una 
altr<binda, el d t e i x  Sagarra? A DijoicE Sane 
;Les ueus de la terra, i amb una'major, apa- 
ratoSitat 'a Margal pnor, Sagarra, insistir& en 
la família 4 á ' Y d z a  posdeidora de la ter- 
ra- en iant que garantia per a la continuitat 
del cos"collectiu. El personatge que es des- 
via d'aquest objectiu, doncs, sucurnbeix a la 
fetilleria de la temptaúó i adquireix tot se- 
guit uns trets de negaavitat. 
Bs el que li ocorre a Andreu. Escollir l'a- 
mor de Toana comDotta la renúncia a la fa- 
milia i avla possessió de la tema. La segutetat 
d a  terratineñt és substituida per I'existhcia 
at,arósá-de l'esholacamins: u1 ens hem b* 
i a t  Sow la blanca lluna; */ firop de les masies, 
tombats pels pallers.» Perb no n'hi ha prou 
ambt aixoI:*O aixp compoaa- també l'esfondra- 
@ í & ~ e n ? ' ~ t h :  -La.>pairsió 6erivéts Joma 'duG 
; A n ~ d r _ é u ~ ~ f o ~ a ~ o ~ ~ ~ a ' i l r ~ ~ & ~ ~ t :  uhem'pró- 
%t .ITrihdb ;$ó$á<~,ia 'mott, 
~ & * ~ ~ ~ y $ s  4&gks.b . J 3, . 
q p - e  sxt'<, . ~ : . ~ i ~ ~  
cdd~~&.ie~~d6~~e,~assen~&t, .A 
elu&ama*perJjunes htes precsisesi~Andreu es 
d&~azrd¿la~;PassiÓ~qud J o ~ . , l i  hDira,. do- 
m G h % f t i : ~ o m b . : t W  vega& canliumada g@,~~&b&.&$Or$i $&-zcáusá~::dfiiti-i 8- 
,L.W,t. A%%*:-::,.: s s i  2, rws? 3.3. ,ZA: , , 
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- q u e  c a  consiaerar una ofrena de la graua- 
Andreu retrobarh Margarida en la cella d'un 
convent. Andreu hi pcnetra per robar, perb 
en descobrir que la monja que té al davant 
és Margarida resta indefens. L'amor pur triom- 
fa sobre la passió que l'ha embrutit i Andreu 
se n'adona; diu d'ell mateix que és ufort co 
un roure, valent i lleial~. 1 prefereix m 
per propia m& que seguir la sort indigna 
..-.. 
1GU. 
Aquest esquema és suficient. Cal que ens 
aturem ara, ni que sigui de passada, en algu- 
nes característiques auc el delimiten i el sin- 
gularitzen. Així, Sagarra allunya l'acció de 
Rondalla d'esparuers, pel que fa al seu espec- 
tador barceloní que va concórrer a l'estrena 
de l'obra en el Teatre Romea el 10 de gener 
de 1918, per mitj& dc tres recursos paral- 
lels perb confluents: 
a) Allunyament de I'espai. Sagarra ens 
trasllada lluny del ~aisatge urbh, a una de les! 
zones més paradigmhticament esquerpes i fe- 
réstegues de Catalunya -insisteixo, el 1918-c 
com són les Guilleries. Opera, doncs, de ma- 
nera semblant, a com Guimerh, que admi-' 
rava profundament, havia fet amb Terra bai- 
xa. Es tracta, nogensmenys, de situar Pacció 
i els personatges en un paratge ideaiitzat, en 
un lloc en el qual, per dir-ho amb una expres- 
si6 bhbara, l'espectador es cregui davant uná 
Cataíunya uquimicament pura». 
b )  Allunyament del temps. Per conespon!- 
dencia, aquesta Cataiunya uquímicament pui' 
ra» no rep-la mhcula del temps. L'acció pat. 
transcó&& en el seglk XVII, en el XVIII o en 
el b, i és manté, en tpt cas, incontamina;" 
da. 'A Rondalla' d'esparuers no hi ha més 
temps que aquell que regeix les estacions 
anyals lligades a les femes del camp, a I'arcA- 
dica dedicació que e e i x  l'agricultura vis- 
ta a través dels textos literaris. Qualsevol can- 
vi, i per $escomptat, qu%vol avarq de cai- 
re mecanic, hi és proscrit. Tot s'esdevé Com 
l'any passat i, fatalrnent, l'any vinent tot 
s'esdevindra com enguany. Nomis els qui 
desobeeixen les normes sancionades, i volen 
sostréure-se'n, són apartats de la rota@ sa- 
--T 
wal. 
c )  ~ ~ l u n ~ a ~ e n t .  del uerb. Les dues pre- 
misses antetiors comporten' el rebuig del &a- 
leg c o s d t a .  Els petsonatges no són quo- 
tidi@, 'per a l'espectador, i llur llenguatge 
ha d'ésser en consedühcia un llengua e allu- 2 nyat. Sagarra qualifica la seva obra e poe- 
ma, i l'eseriu en vers. No hem d'analitzar ara 
les ToArmes, mhtriques de Rondalla d'esparuers; 
només que hi fa servir la rima per- 
qual cosa li permet el subratllat de 
i'estqfa i la ,contund'encia verbal, dins un 
estil que és característic del poeta. Mari& Ma- 
nent recorda una conversa en la qual Sagarra 
li ex~lica com. des~res de traduir el Dant, 
co~ri&~a de traduir- Shakespeare i procura do: 
nar a la traducuó un valor teatxa: WWD uen- 
guatge viu, que doni bo de iíegir i de sen- 
tir~.' Aquesta p d j a  resta ja patent a Ronda- 
lla d'esparuers. Al drama hi ba una aten& 
constant per la tria dels sons, per aUb que fa 
ubo de iíegir~, de Uegu en veu alta, sine qua 
non de ia lectura teatral, o sigui, bo de sentir. 
Amb tot, l'elecció és feta en ra6 d'una 
elecci6 conceptual, o hi reverteix. Sagarra pos- 
seeix un coneixement profund de i'idioma, i 
un lb íc  riquíssim qusuit a les denominaaons 
populars de la zoologia i la botanica drcum- 
dants, áeís atuelis, &es i costums' cApe- 
rols; pero, ahora, en conserva un distan&- 
ment d'arrel aristdtica.  
Els temes de Rondalla d'esparuers, i l'a- 
que en fessin uria 
u, sense necessitat áe con 
gut w drama. Anar més se& defor- 
mar la s igdhc i6  de l'obra; pe& restar m& 
end  seria menystenír-la 
El 13xic i la seva segona fumi6: 
«Rondalla d'espawern, 
El Iexic de Rondalla d'esparuers és ric, 
com ja hem assenyalat, popular, a$%, i uní- 
vm. p0tset caldra apiicar min~nament 
aquests qdificatius: és popular perq& Sa- 
garra l'ha recoiiit del medi camperol, no pas 
del seu bagatge e d t ,  d t e  perqug l'ha ne- 
tejat de barbarismes, repetiaons, referkúes 
immediates i, en definitiva, l b  reeiaborat; i 
unívoc perqug se sotmet, per vies paralkles, 
a les idees-forw que presideixen la concepció 
de l'obra. 
Es. ahora, un Iexic conaet. Impressions, 
sentiments, actituds, impulsos, hi són expres- 
sats per mots tradur"b1es en objectes palpa- 
bles: animal, planta, part del cos humi, a&- 
dent geografic, utensrli. D'aquesta maneni, 
els personatges i les emocions que els tras- 
balsen apareixen indefectiblement iiigats al 
món físic que els envolta: aun cel blau que 
esgarrifa~ (Acotació. Acte 1); usé que s'a- 
cluca l'8nima, i que el cos / es iassa, i que 
la poma cau madurm (Acte 1, Escena 1); aés 
ella, és ella, quin rosa S'& / pel meu 
c o r ~  (Acte 1, Escena 2); d q u í  veig un nú- 
vol de tristor~ (Acte 1, Escena 2). Aquesta 
interacaó que s'estableix entre món emocional 
i context fisic, entre el personatge i la -tu- 
ralesa que té a l'entotn. és el que ens m e t  
parlar de panteisme. Hi ha, a més, un accent 
de calidesa que brolla del cos h d  i que Sa- 
garra aman& en les r ekbns  hame-dona. 
Així, encara que en Úitima instBiicia les p 
sions que somouen Andreu tinguín una qua- 
lificació Stica, hom ens les matra com u m  
imantació física, orlada de cuntínw rd& 
aes sexuals, que sacsegen d personatge: udei- 
xa'm menjar aquesta h i t a  de grana, / i 
mirar-te una mica el wIze bru» (Acte 1, Esce- 
na 2); uDuia en el coll una trena& blava / 
i un clotet a la galta de setí, / i tenia un 
pit tan blanc que enamorava, / i el bras pas- 
sat per sota del coixw (Acte 11, Quadre 1, 
Escena l), etc. 
Establerta aquesta constant allb que ens 
cal analitzar és els mrcanismes pels qu& es 
regeix. Per operar dins un terrenj més con- 
cret deixarem de banda tots & casos en els 
quals un mot no te més significaaó que aque- 
lía que ii és propia. Per exemple, no prendrem 
en considerauó el fet que Sagarra empri la 
paraula pit en I'expressió di vaig m p r e  
el pit com un covar&, peque aquí pit té 
una significaa6 estricta. O bé la paraula 
a: um'estrenyien la m& amb bona fninque- 
sas. ael mateix motiu. Davant aquests m t s  
alib que cal és cercar llur piurautat ae sen- d'estilfstica de l'esaiptura sagarriana. -U 
tits. aue .té. una funcib ideolbgica i evoca un tot, cai transcriure les locucions bisiques que 
co-t social. El que en Iloc ara-ens 
interessa és d'esbrinar l'iís de mots el signi- 
ficat dels quais esdevé translatici; o sigui, 
que sobreekenende la prbpia caseJ.la, per,empas- 
tar la frase en la,qual haq estat collocats, 
igual que aquella pinzellada de les aquarel- 
les que slesfumina fins a perdre's en unasfron- 
tera i p ~ r ~ d s a .  És aquest, valor.tr~slatici allo 
que:,uppregC, ~ p m  + magma sempre pre- 
sent., -,com una ,.aroma dq-ida perb pene- 
trantkki~Slenguatge clr Rondalla d'esparvers. 
.. Djs@kem. quage relauons rnitjapcant les 
q~s!>es,aiptor referenci?. llestat interior dels 
per3ngtges a realitats concretes exteriors: 
... a) ,  Rela* amb el m6n envoltant: la cli- 
m{tologia, el pas, de les estacions, - , 
h ) -  Relació amb el cos humii: -transcen- 
de?;talip.auó de la fisioiogia. 
. C) , Relació dels seiitiments de l'home kmb 
&acterfstiques dels-'a$mals del camp i la 
mwtanya i, eventualpient, de les plantes. 
. d )  ,Relació atib les menges, els mobles, 
els-atvfls i,&s eines de la vida quotiqana, i 
g~ partioulq-de la 'vida al camp? 
. .,&$testa dassificaci0 . ens permetria d'or- 
denar, i de constatar, alib que sospitivem a 
trayés $*a lectura no analígca. -En<,alguns 
casos la inclusió, de I'esempe en p o, altre 
apartat pot resultar dubtosa; en galtres el 
sengt tr_anslatici. del mot, .tot ,i Mrxis@, res$- 
ta -molt feble- p q  a ésser pres % consi+a- 
resulten potenciades amb els mots suara trans- 
aits; corn si en una analisi química ens de- 
cidíssirn a fer el pas que separa I'estruc- 
tura atbmica de l'estructura molecularP 
6. Tot respectant la classificació anterior, les 
locucions que trobem s6n les següents: 
a) Relació amb el m6n envoltant: la ciima- 
tologia, el pqs de les estacions: cel blau; nú- 
vol de tristor; sol enchr; fosca més gran; brossa 
negra; lluissor d'estrelles; vent de soFe; veq- 
tada malastmga; nit entenebrada. 
b) Relació amb el cos humh: transcenden- 
talitzacib de la fiisologia: pessigolles dins el cor; 
veu tan dura; cor tibant; pits deserts; riu de 
sang; li ha girat el cap i el cor; l'ensopiment 
dins el pit; el peu saltava; 4 s  nervis id les ve- 
nes m'aprimes; cor petit, acorralat; es rebot per 
les costellesf escopir-me el rostre; esmolar les 
dents; la sang em fas malbé; ficax-li al'cor; be- 
guis -el fel: un .cl@et a la galta; un pit tan 
blanc; la teva mirada m'encenia; testa amaga- 
da; cama rabenta; ventrell deje als ulls una gran 
calma; sense ,fel; a dins el pit; la carn podrida; 
aoentor del Uayi teu; ,dent esmolada; cama lleu- 
gera; el dit mapa; el nostre genoll; els nervis 
defalleixen; el fe1 i la metzina; el meu brac es 
vinclava; refil6s dintre de1 teu pit; m'ha 'llevat 
el greix; llengua com' una @tosa;- dins les venes 
tenia un escarbat: estranya ranera. 
c) Relació dels sentiments de l'home amb ca- 
racterístiques dels animfls del camp i, ,-en- 
tualment, de .les plantw: un niu- dlale&;, niu 
de I l ipcs  i sargantanes; llop de tossal; la meva 
cogulla* ja mfila; gossa ,casol&a: oceii, áe &- 
b g  q c  de- f a ~ &  corn &a gatosa; pit- 
jor que p- -d'esbarzer; dins les venes 
tenia' un escarbat; 'corn una gossa; corn una 
guilla>- c6m;uíi < cavall ,que, e s  desboca ' dávant 
l'euga: qüe despÚllenq:els llopsfi~gos miseragle; 
arfeu, eris ,Bireri Yham; - sbc -ub llop; tremolava 
corn q~ oglet;  corn les guineils, corn els gat- 
vaires; ,el clapir i. el U a h c  de la lloba partera; 
el crit del ',duc; ' no vi l  &a PUG ni .una ara- 
&a; t/;Gntat 'el 'mapa- algda--wSsa;- t'aj- 
corn una ,mug; s6c un llop de la carena; la llet 
verinosa' deL~baíadre; j* de miseria i d'escor- 
pins; corn la guineu; #no tinc sang de xais ni d'a- 
ses; é'scanytk-te corn un-escur$; testa baixa com 
I'escurN; ;el nas ra6treja -com una fup; un 
gossple _de malura; , bestia male2da; corn un boc; 
a tall; de gossa; corn una serp li he cargolat 
el cbll; for't'com un rou1-6; mokir corn una bes- 
tia- qe drral; flors wagades al davantal: q q  
ro&r $enfila' pei?meu- wr,".poma madura. 
- ií)- R ~ S P C ~  +%iib' les. -menges,:'elY mobles,t%ls 
atuells i les eines de la vida quotidiana, i en 
partidar de la vida al camp:. el llit trobes 
rasp6s:.íqujn Mnagr6 has be&;-'eien p e r b ;  els 
bons taUs i les'begudes. jo feia el paperede'treni 
@&;" .11e$p1t ltescorrialla del feu plat; sonava 
el-tlm~k: tombats pels'paílers'; bon'tall a'la +- 
~ d a b a n  Mi5 en ' e$ matalb; ela tan' blanca i 
& * meument m c&m la" niolla"-de'pa i 
@WeitoMl6% ili ' h & ' ~ d ~  jokyU p& teni. 
BE: e~ sifei~~:fide"~f&s~:. i& canc.6' nochuna'cámpi +m&; .:lB"'ca&..lei$-"rs'á: tt&f,,piá* .de' la"llar' 'del 
bñ4i;?w~'t%sp'et&8Pven:'61s Ztfons; el 'pa 'dos 
, . t :  " '?41 . 
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El fet d'haver d a t  aquests elements ens 
permet de congier els termes en els quals 
s'exercek la pressió dramatica a Rondalla 
d'esparvers. A partir d'eíls ens f6ra fhcil d'es- 
tablir la connexió amb l'estructura global 
de Sobra i copsat la gran coherencia que mos- 
tra el seu conjunt. Ahí ,  cada un deis tres 
quadres en que estA dividit Rondalla d'es- 
parvers se sima en un indret que suposa la 
qualíficació moral que i'autor íi adjudica: la 
serenitat, la joia i la plenitud de la vida se- 
gons els chons sancionats; la negror 'i l'es- 
querperia que tipifiqum l'etapa de la caigu- 
da; els termes de la redempció final, després 
que I'empedreit ha reconegut el seu error. O 
sigui, la casa paíral, ia casota dels carboners 
(a subratllar la terminació despectiva de ca- 
sota) i la cella de la mare priora al convent. 
Sagarra, en les anotacions, les descriu així: 
1. «Som en un rdcó soiitari de les Gui- 
Ueries. E d a  hi ha un beU tros de munta- 
nya tota blava i moradenca, que es veu per 
entre els arcs de pedra d'una solana; 6s una 
d'aquelles solanes de pag2s emblanquinades, 
on s'arreceren els baladres vermeíls. Dues 
portes de noguera comuniquen amb I'interior 
i hi haura també una eixida al camp. És una 
tarda de julio1 amb una mica de núvols i un 
cel blau que esgarrifa v 
NomCs l'expressió «un cel que esgarri- 
fa», que abans ia hem rernarcat, ens adver- 
teix, en segona lectura, que som a l'iniu de 
la tragedia. 
2. «Som a la vora de la masía de PAn- 
dreu i en I'interior d'una casota que servia 
d'aixopluc als carbonss. El sol ja se'n va cap 
a la posta. Hi ha una llar encesa, que som ai 
mes de maq i fa fred, 1 el vent bufa que Déu 
n'hi do. Hi ha arreu cadires, mobles ve&, i 
al % una taula arnb una gerra de vi, vasos 
i un ganivet.~ 
A remarcar: el gamvet tindra un paper de- 
cisiu en la barda entre Andreu i Joana, i 
al quadre següent en la mort dYAnáreu, el 
quai s'hi occira, 
3. «La cella d'un convent, amb un fi- 
nestral gran, obert: 6s de nit. Es veu una 
gran 113ssor~d'estrelles. Hi ha un llit amb cor- 
tines blanques, dues cadires i un reclhata 
ri. Una llumenera d'oli crema al costat de la 
imatge de Nostre Senyor Jesucrist.» 
Els mots, i en conjunt les expressions, uti- 
litzats; en sentit translvtici envigoreixen el co- 
di en el qual s'insereix I'obra. Tanmateix no 
b imprescindible que la segona funci6 del 
Uenguatge que hem intentat dtexpiicitar +b 
l'exemple de Rondalla d'esparvers o p a  a 
travgs 'd'una expansió translaticia dels mots 
. clau. En tot cas. els mots. sense perdre llut 
qualitat~ de TOS hermktic, poden &ser dispo- 
sats també per l'autor dramatic a fi que exer- 
ceixin una segona funci6. O sigui, per tal 
que ens informin d'una realitat que es desen- 
volupa al marge de dur significa& Semana. 
ca, i i'enriqueix. e s  ei que mirarem de e ~ m -  
provar amb i'exemple segiient. 
La segona juncid en Joan Brossa: 
el llenguatge de l'objecte aillat 
Per a Josep M. de Sagarra el mot 6s sus- 
ceptible de tota mena G'impregnacions; la se- 
va acció no resta d a d a ,  sin6 que es vessa, 
sobreür. Ja ho hem vist. Haurem ara de con- 
siderar la utiiitzauó del mot per pan d'un 
aiae gran escriptor aue en certs aspectes -en 
la funcionalitat del Uenguatge, per exemple- 
6s a les antipodes de Sagarra: ern refereixo a 
Toan Brossa. 
El llenguatge de Joan Brossa és, alhora 
que d'una extraordhhia riquesa, enormement 
preás. És un llenguatge pouat de les capes 
menestrals urbanes, elaborat a partir dels am- 
bients lúdics populars que atragueren l'au- 
tor des dels anys de la infantesa: revetlles, 
fires, parcs d'atraccions, circ, sessions de trans- 
formisme, de prestidiqitaa6, etc. Perb també 
endevindes, contes, jocs de sobretaula, in- 
nocentades. =Aquesta atenci6 determinata, en 
gran manera, l'elecáó del IMc per part de 
i'esaiptor, tant en la seva poesia strictu sen- 
su com en la seva umesia eschica*, nom 
donat per Brossa al seu teatre. 
Per a Joan Brossa. i sobretot per als 
seus escrits entre el maig de 1945 i el febrer 
de 1948 -o sigui, en teatre, de Quiriquibd 
a Parafaragarnus- els mots s6n contemplats 
d'una manera externa i en tant que unitats 
aillades. Brossa vol apropar-se a la realitat, 
penetrar-la, perb tem caure en el parany del 
subjectivisme. Pren. ver tant, un gran nom- 
bre de precauaons abms d'avanpr. Les pos- 
sibiütats de comunicaci6 s6n mínima i els 
mots només ens poden fornir una descripció 
externa deis objectes que determinen: s6n 
com una peEllcula encobridora, polimentada 
i refractaria, i aeure dtrament 6s caure en 
engany. Les imatges reflectides en aquesta pel- 
licula no s6n mes aue la imatge deformada 
de ?espectador, i d b  que creiem veure de 
l'interior de la realitat alludida no 6 m& 
que d b  que hi aboca Sobservador6incaut. 
Quan Brossa intenta desintegrar el mot per 
elisió i penetrar en la magrana interior, no 
hi troba més que fonemes. Disposa aquests 
fonemes. en forma encadenaments, ved  els 
resultati de la investigació continu& essdnt 
minsos i al c a ~ d a v d  escoratiadors. Es el que 
succeeix, d'u6a manera exemblary a.La mire 
mdscara: «De la m&,. ~L'ombra de la m&%; 
«Una m b ,  «Mans»; «Les mans,, «Les mans~, 
«Les mans», «La m&*. *Les mans~; o a ^ Es- 
querdes, pawacs, enderrocs esberlant la fku- 
ra: uTots els diabolos». «El meu joc del di&- 
bolo*, «Treu el diabolo~ «El diabolo*, * 
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I lo$' «Di&», &Ólo~, ' «Di&». Lie la contem- 
r plació-"eirt%iór8eSesWangies 'diverbos hom pas- 
sa a l'esquarterament, que'ens deixa inermes 
davant una nova realitat fbnica, tan impe- 
netrable corn Panterior. Les tripes del mot 
manquen de sentit, balment corn en man- 
cava la superfície. 
En ei món de Bmsa, doncs, cal arribar a 
qpsar la, @tat7per jwtaposiaó d'elements 
alllats.:Una serie de.niots, encara que un no 
projecti, sobre JaItre cap funció transladcia, 
, enspodrii do* .una indicaaó: com les pedres 
l blanques llangdes per Napbuf i els seus ger- 1 m , , q u t j n  foren portats al bosc, i gracies a w q e n  refer el camí. Uns trets 
les comuns,; qdSf ona, poden suggerir una realitat: 
o una subrealitat, de la qual els mots en se- 
t *les ,aestes emergents: A partir d'aques- 
ta premissa analitzapn les dues primeres 
~ c - S  -de Nocturns encontres, peca en un 
acge :datada Pabril-de 1947, en un moment, 
don-, en el qual la precisió del lexic, i la 
seva insuficiencia per iHuminar la r e t a t ,  
qen - ei $entre de l'atenció brossiana. . 
- Hem .de fer %notar, primer que-res, corn la 
&capidtat de pénetració de la realitat saes- 
t€n á;~Nocturns encontres més enUA del ter- 
rény espedfic ' del ' lexic; i comprh també 
la part Visual' de Pacciú. Ainl, desconeixem la 
identitat dels personatges que Ei intervenen, ja que ells no es rnanifesten i l'únic que l'au- 
tor ens pot hohestmenl trametre és llur apa- 
raga exterior: Com . en la majoria d'obres 
d rd t iques  escrites per Joan Brossa encaques- 
ta &poca, dels personatges de Nocturn~ encbn- 
ttq;aSignorem el nom de fonts i,les árcums- 
thcies que le& regeixui. L'autor e5 limita a 
dir-nos allo del q d  creu estar segur: Donaj 
g&, ,-Cambrera;-Home Ii ~~Hóme I'I; Home 
HJli ArIequf,:Una veu. E~S. eiements que ens 
fom&,-sioncsj són els que ,vénen determinats @: !exe; (Home;: Dona):, per I'ordre 3 d'inter- 
v e g d  J d m  el~desenvolupament de l'obra (1, 
11;. I-IW:iper l'edat 6Veila) o pei vestit (Cm: 
brera,, Arlequí1.- 5 . %: : : .. a . 
tres», doncs, se'ns ofereix com una equiia- 
lencia de la possibilitat narrativa. La incer- 
tesa .dluns encontres amb no sabem qui, pres- 
sentits m 6  que coneguts. se centren en un 
nwcepte: foscor, negror, dudit  pel mot unoc- 
m s »  (sense necessitat de cap funaó trans- 
latícia quant a aquest mot). La indicació que 
precedeix el diaeg ens proporciona nous in- 
di&: 
«Sala curta. A la áeta. un baland; a l'es- 
qúérra, una cadira amb un abric negre pie- 
gat. En escena, la Dona, 1'Home I i 1'Home 
II., 
L'única3 hota aomiticá d'aquesta des+ 
ció la constitueix «un abric negre plegat~. Cal 
que tínguem en compte la importhaa que 
té per a l'autor la indicació yisual, ja que 6s 
una de les poques que ens pot proporcio- 
nar sense temor d'engaiiyar-se i d'enganyar- 
nos. El color 6s una dada de superficie, se- 
gura, que pot alliconar-nos respecte a un se- 
gon sentit de la realitat. En el cas present 
els «nocturns» del.'dtol i l'*abric negre ple- 
gas> de la* descripaó escenografica previa són 
dues dades el coneixhent de les quals ha 
de constituir una orientacid preciosa. 
Anrilisi d i  les  dues prthzeres escenes 
de ~Nocturns encontres» 
', Per.á %a dajor clare+t expositiva trans- 
áiureml les dues primeres esmes de Noc- 
turns epcotttres. La primera compren un to- 
tarde 15 'rSpliques i hi intervenen Dona, H e  
m6 I i Home' n; -kn les 10 primeres; s'hi afe- 
ffeix l'Homee m, del cual només sabem que 
6s d e  més' d á t , - i  interné en la replica 11. 
Amb la sor t ia  i%e*.la Dóni-i, un cÓp ha dit 
la &plica 14, i de l'Hom2 I i 1'Home n, des- 
prés que primer d'aquests ha dit la r b  
plica 15, podem donar per mnclosa l'escena: 
UHOME -1: Hem perdut moltes barbes i 
molts bigotis. (., 
DONA: Ahir em vaig ilv a pimta de 
dia. 
- HOME.II: -Davant nostre es 'va asseure a 
la seval cadira. 
~.-~HoME 1: Vas p&araía:hillera damunt la 
h a . .  í - . -  
*DoNA:LSI, vas >entr'ar 'portant una Uanter- 
na petita. .'- * 
- ',-MOME n:: Les -teves sabates s6n de hure. 
HOME- I: Al-cq~davaU dels teuv b r a ~ s  
s%i.subjecten ganxos, pinces i tisores.- 
. .:DONA: El' teu tos també 6 un tub d'acer. 
* HOME ?I: bEi-el Zeir séctetameq untat 9ñnb 
su&,.; ., , 1- ,;- - ' / ,  6 * l  
,Do&A: EIAhliu; cw &a gmp&r a.k.puti- - 
t&ta>&&le;:t.l" ,l -. 
~&&I)ME&P:(&~ de: rnds~~edat. Per Pesquer- 
.~d~ZrAixi~ &ued que.''el-sds -&m8 édeom "un 
HUtoPhobil~il;^ ~S~dskuial :bdandi'i .trenca el son 
. > + ' 
b .z9xmt&&& 
HOME 1: (A la Dona) Disposa a rerra un 
Uit de carbó vegetal. 
HOME 11: Uns corbs lladren com mas- 
tins vigorosos. 
DONA: Bah! (Surt per Z'esquerra). 
HOME 1: NO has vist? S'ha estret la per- 
ruca en silenci. (Se'rt van tots dos per la 
dreta. Pausa).» 
Una primera impressió ens fa adonar que 
aquest dialeg no posseeix. potser, Iogica quo- 
tidiana, pero si coherencia. Si més no cada 
personatge accepta la replica del seu interlo- 
cutor sense dificultat ni sorpresa, i contesta 
amb la replica que creu adequada. Aixb afer- 
ma el sentiment de l'autor -transmss al lec- 
tor- d'ocupar una situació externa a d o  
que hom escolta. La realitat i el que podria 
aproximar-nos-la, la paraula, se'ns fan incom- 
prensibles, esmunyedisses. Tanmateix, com que 
és en la paraula on trobarem més dades, hi 
hem de recórrer. D'acord amb el proposit 
abans enunciat, doncs, intentarem d establir 
unes usMes» de mots: 
a) Mots d'objectes que denoten un co- 
lor determinat. 
b )  Mots d'objectes que es relacionen amb 
el cos (i que sovht en poden modificar I'as- 
pecte, o sigui, menar-nos cap a una realítat 
permanent sota l 'aparen~ d'una r 4 t a t  can- 
viant. Aquest canvi o transformacid & una 
de les activitats lúdiques que m& atreuen 
Brossa). 
La serie a se'ns aparek, tot seguít, dividi- 
da en dues subshies molt difemxíades: m: 
mots d'objectes de color dar, enumetats en 
la primera meitat de l'escena; ab: mots d'ob- jectes de color fosc, que substitueken els an- 
terior~ en la segona meitat (concretament, a 
partir de la replica 9). , 
S d t  aquest mteri les subseries a i 
ab quedaran establertes així: m) Punta de 
dia, flama, Ilanterna, coure, acer; ab) sutge, 
carbó vegetal, corbs. En el llenguatge de Joan 
Brossa el color negre -o d'altres colors f o ~  
cos, com el morat- són heralds de la mort, 
o de la negaaó. Com a contrapartida els co- 
Iors clars i els viro la^ fan pressentir la vída, 
l'alegria, la plenitud: l'arleq3, per exemple, 
és una de les fSgures tretes de la commedia 
dell'arte que sovint resumeix, d'acord amb 
el seu vestit. I'esclat de joia. Ara podem .re- 
lacionar, doncs, els unocturns* del títol amh 
l'uabric negre* de la indicacid previa i els 
objectes agrupats a la subsMe ab: usutge*, 
«carbó vegetab i ucotbs». 
b) Mots d'objectes que es relacionen amb el cos 
- 
Barbe' 1 que han estat perduts elmmts de transformacid, Bii& 
Perruca que IM estat treta I que desapareixen 
gp [ objectes en els quals el coa reposa 
Cdera 1 objectes que ocasionaIrnent 
Llanterna actuen corn una verUongaa6 
Sabates ) del cos i de les seves funcions 
subjectats al capdavalí 
Tisores dels teus braps 
Suggereixen una relaci6 
Tub d'acer ortopedia, dolorosa i 
fins i tot, destructiva. 
cable amb el cos 
1 
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Autombbil 
Feta aquesta classificació d'dements pas- golleig al coll, al nas z 2 s  Uaois. Un mwi- 
sem->a considerar l'escena segona, que trans- ment instktiu l'aparfa d'una mosca que tor- 
cric.: Podem considerar que aquesta esceha na obstinadament. S'irrita i es pega dgum 
coinph 'de la &plica 16 a la 28. Es resu- cops a la cara. Malhurnorat s'aixeca i rmun- 
me& dond; en el dideg que sosten. 1'Ho- cia a dormir) Ufi Aquesta úítima és una mos- 
h e  IIII que.ha quedat endonniscat, i la Do- ca de vol molt riipid. 
na,' que? de seguida apakeix: 1 arriba fins a DONA: (Per l'esquert+a) Aixb 6 
í'entrada,.de la Vella, que b produeix en la pluja. 
&lia29: , * ,  , - - HOME m: Si. 
~HOME III: (De sobte se sefitt un pessi- DONA: Quan la quitxaiia setan vells~fotcr- 
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g&mm:mts bdescomponent-ne &,inoviments positives. 4ixí ho pódem advertir a Nocturns 
&rv&d&t insd&.- - ; . , . , t -: encontres. La prkera introducció del tema, 
'. .. a , , H o ~  I I  : (iQcostant-se+, inslnuant) : 1.. . uels corbs lladren com mastins vigotosos», 
quan:po& &ser ofal6s unes*flors? presenta ja uns condjcionaments inquietants. 
DONA: (El defuig) He vist sortir una mos- «Encontres nocturas amb mastins vigorosos 
&ta~,grisa;*de. l-rlosca-d'uwcargol mort. que Uadreiw descriu tot un quadre de pe- 
. : + : H o ~ -  ~i:~i~Mirk:, -eís~~llimacs i les m- r a s  confosos, dificilment evitables. Lav subs- 
guesrsónrrmorts,*.meniats per ,les lawes dels titució «mast@s vigorosos» per u corbs» no 
e<c&ab&ts: ; 1 .  : . - : $a :més que iaccentilar les connotacions nega- 
-: A Do~d:~(~~rnb&rnrrant aterra)-Hi ha .un tives del conjunt: d (corb és, en si mateix, un 
colebpta: vad. enae' ids insectes. - -,., herald de la mort i, en- el conjunt dels sig- 
HOME 111: 1 els 11:01luscos51 l.: 8 +  Rificants brossians. dhs  Irescala aomhtica, el 
; LQONA:QS relEregat)'-Tp ~insecte .de grans color negre de Yocell no fa mes que subrat- 
ales .iolala:la+ t&, . -' - J ' liar-ne el sentit. 
.?&~oI& m: .Qy,-potser - a c a b ~  d'inv&taf - Així, els 1 personatges ens informen d'allb 
L. 1 un 4,. , * , ‘ - e . '  . que és &an de tqra, en general repugnant 
- i :DONA:. Bahf~Si m'agafava. al$ arbres, t'as- i mort -5losca de cargo1 mort, llimacs i eru- 
s ~ ~ . ~ u &  els kocells lem- prendrih pei: una mes- i xifren Uurs anhels en el que 6s ca- 
btan~m&.!'$;;!~: , . A  ? v .  c ~ a c  'á'enlairar-se. Perb tampoc l'ascensió no 
-'~:ZIoii~,rn: Doncs jo, si respiio fmt,: acon- es -pres*a esperancadora: «mosca de vol 
, d?idEkr-me. prou- per--a aixecar-me holt~ r&pid» i j  'sogretot. «mosca grisa*, que 
S - pdl seu mateix color resulta malastniga. 1 s'a- 
-.~~~Aquí~hi:són:'rntroduitsraip.s nous temes, &u amb la introducció del !'tema dins la Ós;sigui,*~tio~es, series:a>indicis: Hem ,de dei- conversa-dels pqsonatges: elq corbs. La pers- 
xafcde~b'an~:,@;;les refw'encies a una imat- ~ectiva d'decció -ramijii á ían  de sbl o en- 
vegétal =uflors>~, .&arbres»; ubrancsíd l&ar-se- no deixa marge a un futur prome- 
que:iserh -6'esenvolu~ada ~a*mica'~mt?s:-en%- tédor. , 
vant i escapa, en conseqüencia, als3mitss que Si b.6 alguns d'aquests temes són desenvo- 
ens hem fixat per a la nostra analisi. Del pri- lupats una mica més endavant, la replica 29, 
mer que ens adonem 6s de I'establiment de dita per la Vella en el moment que fa l'en 
dues classes de refdncies zoolbgiques: a) . bada, sembla le3 sMes d'indicis contin- 
Animals reptants (relacionats amb el sbl); b)  guts a 11 a i b i servir, en certa manera, de 
Animais voladors. (:$a$op@ -tpb,,uu? d e l  ..;+s&tesi dels temes emosats per Brossa en 
d'enlairar-se:. pEr extenqd, ,de -, tíxo&: $ aquestes ;&enes prelímiriirk: 
transcendenua). La shr-~e-b,'~&&tiva, CO- " Gv~f~.t,~i'(P,+ la dieta) El Uamp 6s una 
municaria part _de' la ceva significació a l a  sD serp voladora.» , 
rie vegetal a la qual q s  h?_fef$f99&J@3 ,re ., Aguestqfr~e i n d o ~ ;  &n g)rimer terme, una " -@S amunt. imatge. en el sentirmes gafic del mot. 1 es- 
1'Escena 1 - i  ls'%?b % ady'..;rPIIpr ~&leix, a@ra,:&s ,p*edsses de relació d'una 
&"si~ji&- de continuitat. Efi efecte, , ~ - f j ~ - ~ ~ ~ ~ d f ~ ~ ~ ~  el 'llatnp (moj-fJ &:una rerp (animal 
dem veure_,J'op6rtünitattde @ i & p l i ~ ~ 7 - ~ & ~ ~ ~ i ~ ~ & $ f & i )  ci&&jfi; (&e! dPenlairar-se). Ser* 
corb3 1ladreKcom mastins v i g o r o s 0 ~ : 3 ~ E n r C " o ~ ~ ~ ~  b$lddbra, *;loncs, sintetitzen una contrapo- 
líi &&cid& la doble' condia6 d'0~4 (4- la fusió dels coqtrqis. 
mal-volador) i de n ~ e  (ads de mdaveran~) :~  .: .- ~l~ mots. ads&its a a troben un subrat- 
Perb sobre aquest p~i i t  encara ha&& ;dee uat enTserp; l > h d  reptant pm exc-&nda; 
tom-hi.  í els adsaits a la serie 6 queden alludits en uo- Les dues series @iii&ü's~t?"i&~+="? de- ladora: i la constant.,d,?4uesui andtesi sense 
terbinades de l'Es~enT~ff* p"&d&'que&: 
,-4e;9.-fd+en+da, -per tlamp, que tipi- fableftes ,$ú: ,2.*ft: -<: 1 :+$ : - :;S d 
. > L _  
S fica ;la.,mo&, !< Jo titic :por< del llamp i els 
.. . a) ~Rrnnrdr ' 'rept~nts: Closca d'un cF- seu<$f$~fh~%i :eblk '12 l@lá una mica m6s 
&l. molrt;.~lliincs, (morts); m e s  (martes); endavant. ..AS. . 
lapes dels, -escqabqts, moHuscos. Les referdies arcos &a, que revestien 
un to optimista en la primera meitat de I'Es- 
cena-El-amb!dusions a objectes de color clar, 
esi~~tornaren~tinquietants, & -apar&er aqud  
reladonat*a pbjectes rnttgllics,. i (deshcipanit- 
a i a t s ~ ~ ~ b s ~ . p i n c t s ,  -tisores+ per r prendre 
uiiztó idecididamqt ;m.@strucramb:-.ui el!.teu 
@et&eqtt iinta&bamo:;Sutge.»- LtEscena 11 
deseiivolupa~i ubratlla~aquest ,tema tot plan- 
tejant =Un-Af& dilema*q-i+eptar: vol&-*+,que 
mem-al fracas, o sigui; a la mort, e5 qualse- 
9~~~de?les~seves~du&~~pre~sses~ ' ::;J. 
Relacions univoques i relacíons equívoques 
Els exemples de Sagarra i de Brossa que 
hem utilitzat ho han estat en ra6 de Uur con- 
tundencia pel que fa al Uenguatge. Aixb ens 
ha permes de simpM~car els termes del nos- 
tre treball, que si ha perdut en matisacions 
hauri guanyat, així hc, espero, en daredat ex- 
positiva. 
A manera de conclusi6 val la pena de res- 
saltar dues caracteristiques que defineixen el 
sentit del Uenguatge en cada un del4 exem- 
ples agafats. A Ronda2a d'esparvers i'ús aans- 
latici dels mots fa possible que el sentit del 
mds fort impregni els qui I'acompanyen en el 
si d'una mateixa frase: akf, els mots inclo- 
sos en una locució empenyen aquesta en el 
mateix sentit i es reforcen els uns ais altres: 
u¿I per que ens pugen sense ganes 1 sense 
que se n'adonin els sentits, / com un niu de 
llimacs i sargantanes / tots els desitjos prohi- 
bits?», «No vull ser una gossa casolana», uPer 
que no s6c un Uop de la carena, / que es- 
mola i'ungla contra el codo1 nu, / amb la 
sang al nas i pU roig a I'esquena, / sense 
estimar ni creure en ningú?» En les solu- 
cions precedents udesitjos prohibits~ i unius 
de llimacs i sargantanesv. «gossa» i ucasola- 
na», i «Uop de la carena» amb la descripci6 
subalterna que l'acompanya i «sense estimar 
ni creure en ni@», constitueixen locucions 
unívoques, que serveixen magníficament els 
propbsits de i'autor. 
A Nocturns encontres eis procediments 
són tots uns altres. Vescriptor ens proposa 
uns temes, per mitjP d'una seirie de mots que 
ens remeten a una acció o un concepte; 
aquests temes s'amplien i se substitueixen, com 
en el si d'una melodia, despr6s d'haver-nos 
estat presentats sota claus diverses. Aparei- 
xen com onades successives que canvien, una 
rera l'altra, Saparenca del mar. Podrlem com- 
aiisi hagu6s estat realitzada so- 
bre un fragment m& extens del text- als 
motius musicals de la composiciofls wagne- 
rimes. (La qual cosa podria no &ser casual, ja que és ben sabuda Sadmiracíó de Brossa 
envers Wagner). Perb Noctms  encontres no 
posseeix, ni ho pretén, la grandíositat del 
poema epic wagneria; el ritornello teddc,  
reblat per les setJes de mots, aigunes de les 
quals hem establert, s i  ens havia de traslla- 
dar al terreny de la música ens menaria, m- 
ser, cap als voltants de Ravel. 
Tanmateix, el fet d'usar els mots com a 
objectes vads  en si msteixos, i closos aen- 
se funció translatícia, dona- pemiet Bros- 
sa de formular juxtaposiciofls que no resul- 
ten unívoques. Podríeni parlar, amb propie- 
tat, de jwaaposicions equívoques: aquelles en 
les quais els termes emprats mantenen Uur 
sentit original, divergent. tal vegada, i ofe- 
reixen al lector la impressi6 d'un xoc. Sens 
dubte Yexemple m& ciar del que acabem de 
dir ens i'ofereix la repíica de la Ve&, «el 
Uamp és una serp voladora». M'atrevirii a dir 
que I'antítesi userp voladoran - c u l m i ~ a 6 ,  
per oposició de dues &ties de mots amb sig- 
nificat contrari- seria inassolible pels pro- 
cediments sagarrians. Si m& no res de sem- 
blant és utilitzat a Rr>zdalla d'esparvers. Ped  
podríem afegir encara d'altres exemples sen- 
se sortir de les dues escenes que hem ana- 
litzat: ueis corbs liadten». uUit de carbó ve- 
getal», etc. La corre3pondkncia lbgica hi 6s 
menystinguda, o ignorada. perqu2 I'autor es- 
t i  manipulant uns elements que I'interessen 
més: les series d'indicis. Aquí els mors són 
com les melles del malabarista: cauen a les 
mans de I'artista a gran velocitat i tomen 
a &ser llanedes a faire. perque la prbxima 
és ja a punt d'arribar. Unes i altres giren ver- 
tiginosament i, bé aue no s'influeixin, de Uur 
conjunt en sorgeix l'atractiu del joc i, en de- 
finitiva, el seu últim sentit. 
